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ESTAMOS EN GUERWA
Con talltro:s c-:Q:nflfustos a7mnada::s, tantas mas~c1!es, y:! tal'lt'o'S <D"l!'~e-
nes éJl to:d<l:J e]J mundm, que lieemG:EI O) vemos en la: pequeña p-ant:al]ro,
parece que algu:iien qu:liena a hace:!!' c:rreeJ1', a: nG:Elmtlno-.sy a; todos MS
pafíse s lJ..¡amados desar::uG5l.la:dos, que ans:tiama::s 'tÚla' scre:iedad de bienle:s-
t'ar, que go'zamos de una paz enVíidia;bJJ.e, una paz que dura más que~ al...
quella de lo:s Veintic:inc--.o yr subs±igui'entes aña::s ,na::s b r-ímd ó Franeo.
y nO) es verdad que estemo~ en paz. Me expliom.
I:fa:y grandes bolsas de miseria: en Lus subu:aibi'a::s y. w.i.ej·os cenitJN¡}¡s
de las oí.ud ad e a t t1e,mbién ha:y mene a't e ro ao'e en la::s pueblos y c'am:pl)s';
crtece la violene.:i:ia bnutalJ- de lQ:S neona;z:iis y Q)tnas G'.1l?ga,n:iiza<e'.±i.Gne.sj\U1-
ven:iiILes, I~~aaa:s'-':Q) ~(J), y muy bien organiizad"Os; el Sida v·a en a1l4IIl:eI!l.'i1w,
ya: soma::s el pr:b:neIt' pais de Europa en nmnell'Q) de enfeJ1.l'l1o-s; y se d:i.s]JJa-
ra JJa' CBl1itifd-de esttafas Yl no..:ba:s, en Jla a a:alles y:l en las casas; Jla
y aumerrtta ent:rre menares y., muj~res; se cuen t an po rr miílesr los mUlJe:l!'-t<DIsY'
her±rla:s en nuestras carneteras; c~~n las agresiones de t±PQ) ~ClS-
t!a; ETA Y el GrapO) siguen matandO) y' ex:l:J:Q)ns:i:i.cmandQ);la genite tiene;
mí.edr» de sal±ir de noche de su' crasa •••
¿Creen us t'ed e s que estamos neal.mentle en paz? Nue s tzm @UerIl'a, qwe
exi ste, es más SO.nda y: cotlid±iana'. Pell'Q) estamQ'S en guerra.
